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一30一（47）
ぱ
自
己
中
心
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
タ
イ
プ
と
い
え
る
が
、
そ
の
数
値
の
合
計
は
実
に
8
1
％
で
あ
る
。
こ
の
高
校
生
達
の
傾
向
を
果
た
し
て
若
老
達
の
覇
気
の
無
さ
、
次
代
を
背
負
う
若
者
に
し
て
は
あ
ま
り
に
も
老
成
し
き
っ
て
い
る
、
ど
み
な
す
こ
と
が
出
来
よ
う
か
の
確
か
に
そ
う
い
う
観
方
も
決
し
て
誤
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
が
、
ま
た
次
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
　
「
高
校
生
」
と
い
う
枠
の
中
で
、
と
に
か
く
与
え
ら
れ
た
「
高
校
生
と
し
て
の
」
責
務
は
ま
ず
全
う
す
る
、
そ
う
す
る
こ
と
が
学
内
で
あ
る
い
は
社
会
的
に
美
徳
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
の
先
入
観
が
、
高
校
生
自
身
に
、
そ
し
て
教
師
や
社
会
一
般
の
人
々
に
み
ら
れ
て
い
る
と
い
う
不
文
律
的
な
現
状
で
、
ご
く
自
然
に
、
そ
し
て
ご
く
正
常
に
、
そ
の
枠
組
か
ら
彼
等
が
ぬ
け
出
よ
う
と
す
る
気
負
い
が
無
い
と
も
解
釈
さ
れ
る
。
大
人
の
も
つ
一
種
の
怠
惰
な
、
そ
れ
で
い
て
あ
る
種
の
自
責
を
と
も
な
う
消
極
性
か
ら
く
る
自
己
中
心
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
に
彼
等
の
場
と
情
況
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
範
躊
で
何
も
の
か
を
謳
歌
・
発
散
す
る
と
い
う
発
想
か
ら
〃
世
間
の
目
を
気
に
せ
ず
”
〃
与
え
ら
れ
た
範
囲
”
で
特
に
波
風
立
た
さ
ず
、
　
〃
平
穏
に
”
〃
楽
し
ん
で
”
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
〃
楽
し
む
”
内
容
と
そ
れ
に
対
す
る
情
熱
は
、
大
人
の
そ
れ
を
凌
ぐ
の
か
も
し
れ
な
い
。
時
流
に
乗
っ
た
現
状
維
持
感
が
、
数
値
か
ら
う
か
が
え
る
の
だ
が
、
若
者
達
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
少
く
と
も
、
そ
ん
な
に
緊
迫
感
は
な
く
、
と
り
あ
え
ず
青
春
を
謳
歌
す
る
に
充
分
な
材
料
が
ち
ら
ば
っ
て
い
る
と
彼
等
自
身
が
考
え
て
い
る
故
、
殊
更
社
会
改
革
を
、
と
の
積
極
性
を
示
そ
う
と
は
し
な
い
と
い
う
傾
向
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
あ
る
意
味
で
は
積
極
的
に
現
状
を
保
持
し
、
大
切
に
し
た
い
、
も
う
少
し
う
が
っ
て
い
え
ば
、
大
人
達
に
こ
の
現
状
を
壊
さ
れ
た
く
な
い
と
い
う
気
持
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
　
ま
た
「
将
来
ど
う
い
う
生
き
方
」
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
設
問
の
中
で
（
F
図
）
〃
よ
り
ょ
い
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
て
、
積
極
的
に
努
力
す
る
”
の
回
答
は
「
現
状
」
で
の
7
％
か
ら
2
6
％
に
増
え
、
同
選
択
肢
の
中
で
一
位
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
現
代
若
者
が
覇
気
な
く
老
成
し
き
っ
て
い
る
と
い
う
判
断
は
、
心
ず
し
も
的
を
射
て
い
な
い
。
彼
等
は
現
状
に
澄
い
て
、
そ
の
本
分
を
一
応
守
り
、
全
う
し
、
か
つ
将
来
に
は
現
状
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
し
て
現
状
に
お
け
る
課
題
を
若
者
の
感
性
で
探
り
っ
っ
〃
よ
り
ょ
い
社
会
”
実
現
の
為
〃
積
極
的
に
努
力
す
る
”
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
“
現
状
に
甘
ん
じ
、
与
え
ら
れ
た
範
囲
で
、
自
分
の
生
活
を
楽
し
む
”
が
「
現
状
」
で
は
4
1
％
も
あ
っ
た
の
が
、
　
「
将
来
」
で
は
1
9
％
と
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
も
若
者
達
に
対
す
る
未
来
へ
の
期
待
を
悲
観
的
に
の
み
み
て
し
ま
う
の
は
、
彼
等
へ
の
認
識
を
見
誤
ま
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
（46）一31一
　
「
将
来
ど
う
い
う
生
き
方
を
」
の
調
査
結
果
の
傾
向
を
見
て
み
る
と
「
い
ま
ど
う
い
う
生
き
方
を
」
の
そ
れ
に
比
べ
、
回
答
数
値
は
比
較
的
平
均
し
て
分
散
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
将
来
に
対
す
る
生
き
方
に
つ
い
て
は
高
校
生
達
が
色
々
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
ま
た
「
現
状
」
↓
「
将
来
」
の
生
き
方
に
お
け
る
各
々
の
タ
イ
プ
の
数
値
の
上
昇
・
下
降
傾
向
を
眺
め
た
場
合
、
°
注
目
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
ず
下
降
傾
向
を
み
る
と
、
前
述
の
如
く
〃
現
状
に
甘
ん
じ
、
与
え
ら
れ
た
範
囲
で
自
分
の
生
活
を
楽
し
む
”
は
4
1
％
↓
1
9
％
、
〃
世
の
中
の
こ
と
は
な
り
ゆ
き
に
従
っ
て
、
そ
の
日
を
平
穏
に
す
ご
す
”
は
2
2
％
↓
1
2
％
と
大
幅
に
下
が
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
な
り
ゆ
き
ま
か
せ
の
自
己
中
心
型
は
減
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
解
る
。
一
方
上
昇
傾
向
を
見
る
と
〃
よ
り
ょ
い
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
て
、
積
極
的
に
努
力
す
る
”
は
7
％
↓
2
6
％
、
〃
い
ま
の
社
会
を
大
切
に
し
、
そ
れ
を
守
る
こ
と
に
努
め
る
”
は
7
％
↓
1
4
％
と
大
幅
に
上
が
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
社
会
志
向
型
が
増
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
解
る
。
既
に
見
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
代
若
者
の
現
状
維
持
感
を
悲
観
的
に
ば
か
り
観
察
す
る
の
で
は
な
く
、
以
上
の
数
字
が
示
す
よ
う
に
、
現
状
維
持
感
す
ら
も
、
あ
る
程
度
肯
定
的
に
見
て
、
そ
の
上
に
彼
等
に
期
す
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
、
あ
る
時
は
温
か
く
、
あ
る
時
は
厳
し
く
眺
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
特
に
絶
対
的
数
値
と
し
て
低
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
“
よ
り
よ
い
社
会
”
実
現
の
為
に
〃
積
極
的
努
力
”
を
す
る
が
、
7
％
か
ら
26
唐
ﾆ
四
倍
弱
に
の
び
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
価
い
す
る
。
現
代
若
者
達
は
確
か
に
時
流
に
乗
り
、
目
標
を
見
失
い
が
ち
に
な
る
傾
向
が
無
い
と
は
い
え
な
い
が
、
出
来
れ
ば
〃
よ
り
ょ
い
社
会
実
現
”
の
為
に
精
一
杯
生
き
た
い
と
彼
等
は
願
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
為
に
も
そ
う
し
た
若
者
達
の
生
き
ざ
ま
に
触
れ
、
我
々
大
人
達
こ
そ
時
流
に
流
さ
れ
ず
、
彼
等
の
真
の
姿
を
、
そ
し
て
そ
の
若
さ
と
力
を
再
認
識
す
る
よ
う
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
な
む
東
京
都
都
民
生
活
局
の
“
生
き
方
”
に
関
す
る
調
査
で
も
ほ
ぼ
〈
E
図
〉
〈
F
図
V
と
同
傾
向
の
結
果
が
出
て
い
る
。
都
の
調
査
対
象
は
十
五
才
か
ら
二
十
九
才
ま
で
の
青
年
達
）
　
　
　
　
　
　
菅
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
　
　
　
暑
　
以
上
「
平
和
を
考
え
る
時
の
関
心
課
題
」
そ
し
て
「
生
活
の
中
で
」
の
認
識
調
査
結
果
に
も
と
ず
い
て
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
及
び
そ
の
数
値
に
よ
っ
て
の
み
で
必
ず
し
も
現
代
若
者
の
全
体
像
を
捉
え
尽
し
た
と
は
当
然
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
乍
ら
一
つ
の
断
層
は
覗
き
得
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
　
　
　
　
七
私
は
何
も
教
育
論
な
る
も
の
を
披
歴
し
ょ
う
と
思
い
立
ち
、
こ
一32一（45）
の
拙
稿
を
綴
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
論
な
る
も
の
を
構
築
す
る
為
に
は
、
も
う
少
し
時
間
を
か
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
も
と
づ
き
多
少
と
も
若
者
の
生
き
ざ
ま
を
垣
間
見
た
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
、
い
く
つ
か
の
問
題
提
起
を
私
な
り
の
若
老
観
で
あ
げ
て
み
た
。
於
そ
れ
多
く
も
「
教
育
者
」
と
し
て
名
を
つ
ら
ね
て
十
数
年
、
日
頃
現
場
高
校
教
師
な
る
立
場
で
、
学
内
外
を
問
わ
ず
若
者
達
と
接
し
て
き
た
。
発
散
す
る
彼
等
の
し
た
た
か
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
、
時
に
は
お
た
お
た
し
、
時
に
は
精
神
の
エ
レ
ク
ト
す
る
を
覚
え
、
快
い
疲
労
感
を
味
わ
い
得
た
。
し
か
し
新
聞
紙
面
、
テ
レ
ビ
画
面
に
、
痛
ま
し
い
親
子
関
係
の
悲
劇
が
、
校
内
・
家
庭
内
暴
力
が
、
受
験
勉
強
疲
れ
の
若
者
の
自
殺
等
が
報
じ
ら
れ
る
た
び
に
筆
舌
し
難
き
懊
悩
を
も
っ
て
歯
ぎ
し
り
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
多
い
。
し
か
し
私
に
と
っ
て
一
番
鈍
痛
に
苛
ま
れ
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
不
幸
に
鬼
の
首
で
も
と
っ
た
が
如
く
は
し
ゃ
ぎ
ま
わ
る
一
部
し
た
り
顔
の
、
い
う
と
こ
ろ
の
識
者
達
の
言
動
と
マ
ス
コ
ミ
論
調
と
そ
し
て
そ
れ
に
煽
ら
れ
た
（
も
っ
と
も
ど
っ
ち
が
煽
っ
て
い
る
の
か
解
ら
な
い
が
）
国
家
の
診
ぞ
ま
し
き
圧
力
の
存
在
で
あ
る
。
些
か
居
た
堪
ら
な
い
情
念
が
つ
い
ほ
と
ば
し
っ
て
、
今
回
問
題
提
起
な
る
挙
に
出
で
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
マ
ス
コ
ミ
で
騒
が
れ
る
よ
う
な
事
態
は
、
現
象
面
で
は
、
は
で
や
か
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
事
態
の
背
景
に
は
ド
ロ
ド
ロ
し
た
も
の
が
、
く
す
ぶ
っ
て
い
る
わ
け
で
、
本
来
地
道
に
対
処
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
代
物
の
筈
で
あ
る
。
根
ば
っ
こ
い
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
解
決
の
糸
口
を
探
り
あ
て
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
筈
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
果
て
し
な
く
続
く
迷
路
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
恰
好
よ
く
一
刀
両
断
的
な
裁
き
に
ょ
っ
て
解
決
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
愛
の
鞭
な
る
げ
ん
こ
つ
は
教
場
内
で
は
ま
だ
許
さ
れ
る
範
囲
が
、
あ
る
条
件
下
に
あ
る
と
し
て
も
、
社
会
的
体
罰
を
不
幸
な
る
事
態
及
び
そ
の
背
景
に
査
で
も
与
え
る
こ
と
は
、
切
に
戒
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
そ
の
点
、
マ
ス
コ
ミ
は
、
報
道
に
も
っ
と
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
）
。
　
錯
綜
し
た
不
幸
な
る
事
態
の
背
景
の
機
微
に
眼
を
や
ら
ず
、
殊
更
現
象
面
の
「
悪
」
だ
け
を
捉
え
、
徒
ら
に
喧
伝
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
態
そ
の
も
の
の
好
転
に
何
の
寄
与
も
与
え
な
い
ど
こ
ろ
か
、
た
だ
ひ
た
す
ら
事
態
を
悶
々
と
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
喧
伝
が
ス
ピ
ッ
ツ
の
遠
吠
え
で
済
ん
で
い
れ
ば
ま
だ
し
も
、
自
主
管
理
の
無
い
画
一
化
さ
れ
た
情
報
に
の
っ
た
時
、
そ
の
喧
伝
が
も
た
ら
す
一
種
の
．
デ
マ
ゴ
ー
グ
は
、
い
か
に
も
真
実
味
を
加
え
、
普
通
化
作
用
を
生
じ
る
。
　
「
教
育
の
荒
廃
」
然
り
、
　
「
親
子
の
断
絶
」
然
り
、
　
「
教
師
の
自
信
喪
失
」
然
り
、
は
た
ま
た
「
ド
リ
フ
タ
ー
・
コ
メ
デ
ィ
ー
の
悪
影
響
」
然
り
…
…
。
そ
し
て
定
ま
っ
て
「
近
頃
の
わ
け
え
も
ん
は
…
…
」
っ
て
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
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そ
れ
を
年
老
い
た
者
が
眩
く
な
ら
可
愛
げ
も
あ
る
が
（
新
陳
代
謝
の
法
則
上
、
そ
れ
は
い
た
仕
方
な
い
）
、
近
頃
は
“
わ
け
え
”
大
人
達
ま
で
、
そ
の
喧
伝
に
煽
ら
れ
て
嘆
い
て
み
せ
る
。
煽
ら
れ
た
社
会
が
今
度
は
そ
の
気
に
さ
せ
ら
れ
て
、
意
識
的
・
無
意
識
的
に
「
教
育
の
荒
廃
」
等
の
虚
構
を
蔓
延
さ
せ
て
し
ま
う
。
色
眼
鏡
を
も
っ
て
し
か
若
者
達
を
眺
め
ら
れ
ず
、
親
と
教
師
も
「
自
信
喪
失
」
の
渦
中
に
溺
死
寸
前
と
い
う
状
態
に
な
る
。
特
に
無
意
識
裡
に
危
機
感
の
波
に
も
ま
れ
て
し
ま
っ
た
時
が
｝
番
恐
ろ
し
い
よ
う
に
思
え
る
。
例
の
お
ぞ
ま
し
き
国
家
圧
が
鶴
の
如
く
忍
び
寄
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
　
確
か
に
、
今
日
の
社
会
状
況
に
お
い
て
は
、
数
々
の
不
幸
な
る
出
来
事
や
問
題
が
多
々
あ
る
（
実
は
そ
れ
は
い
つ
の
時
代
に
も
あ
っ
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
あ
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
）
。
し
か
し
そ
の
解
決
は
地
道
乍
ら
現
に
な
さ
れ
て
い
る
し
、
日
夜
そ
の
為
に
陣
吟
し
て
い
る
多
く
の
大
入
達
と
若
老
達
が
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
た
だ
、
　
「
教
育
の
危
機
」
を
こ
ざ
か
し
く
煽
り
立
て
る
喧
伝
が
は
び
こ
る
よ
う
だ
と
、
結
果
的
に
は
若
者
に
関
わ
る
そ
の
よ
う
な
問
題
を
、
ま
す
ま
す
複
雑
化
さ
せ
、
解
決
す
る
に
も
良
策
が
遠
の
き
、
彷
復
え
る
若
者
達
を
た
だ
増
加
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
澄
ち
こ
ぼ
れ
」
（
何
と
無
責
任
な
る
動
名
詞
を
っ
く
っ
た
こ
と
か
！
）
意
識
を
も
っ
た
若
者
達
を
ま
す
ま
す
身
に
覚
え
の
な
い
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
境
地
に
追
い
や
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
か
す
か
に
あ
っ
た
親
子
の
対
話
も
冷
た
い
言
葉
の
応
酬
に
変
え
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
親
達
は
子
供
に
、
教
師
達
は
生
徒
に
、
そ
の
行
動
の
隅
々
ま
で
に
厳
し
く
対
処
し
、
そ
し
て
揚
げ
句
の
果
て
に
は
匙
を
投
げ
て
し
ま
う
と
い
う
結
果
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
危
機
を
煽
る
こ
と
は
、
若
者
達
の
せ
っ
か
く
育
ま
れ
た
よ
き
芽
を
も
摘
み
と
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
。
彼
等
は
自
信
喪
失
を
強
い
ら
れ
、
伸
ば
し
得
る
資
質
を
無
残
に
も
刈
り
と
ら
れ
て
し
寮
う
。
そ
れ
で
も
自
信
を
誇
り
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
れ
ば
、
大
人
達
か
ら
は
一
種
の
挑
戦
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
。
　
親
に
し
て
も
教
師
に
し
て
も
、
こ
の
煽
り
に
は
余
程
注
意
し
て
論
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
既
に
ア
ン
ヶ
ー
ト
調
査
結
果
の
と
こ
ろ
で
も
言
及
し
た
が
、
我
々
大
人
は
時
流
に
流
さ
れ
、
性
急
に
あ
る
い
は
悲
観
的
に
の
み
彼
等
に
対
処
す
る
の
で
は
な
く
、
気
長
に
彼
等
を
信
じ
、
期
待
し
て
観
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
可
成
り
の
勇
気
が
要
る
こ
と
で
あ
る
。
裏
切
り
と
し
っ
ぺ
返
し
は
常
に
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裏
切
ら
れ
た
時
の
悲
哀
は
確
か
に
名
状
し
難
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
例
え
ば
学
校
内
に
、
い
わ
ゆ
る
「
非
行
少
年
」
が
い
た
と
し
て
も
〃
腐
っ
た
リ
ン
ゴ
”
視
し
て
即
抹
殺
と
い
う
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
「
非
行
」
の
多
発
を
予
想
し
て
、
あ
る
い
は
怯
え
て
ル
ー
ル
を
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簡
単
に
持
え
あ
げ
る
と
い
う
安
易
な
法
秩
序
づ
く
り
も
厳
に
戒
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ル
ー
ル
強
化
に
よ
っ
て
「
非
行
」
が
直
ち
に
無
く
な
る
も
の
で
も
な
い
し
、
ま
た
そ
ん
な
こ
と
で
無
く
す
る
も
の
で
も
な
い
。
み
せ
か
け
の
ル
ー
ル
強
化
に
よ
る
整
然
さ
は
、
裏
か
ら
み
れ
ば
滑
稽
で
さ
え
あ
る
。
ま
た
も
っ
と
危
険
な
こ
と
に
は
、
彼
等
の
自
然
の
「
非
行
」
な
ら
ざ
る
「
行
」
を
も
圧
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
若
者
達
の
鋭
い
感
性
、
た
と
え
本
入
達
が
意
識
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
新
し
い
感
覚
、
創
造
力
を
、
そ
っ
と
し
て
澄
く
大
人
達
の
勇
気
、
信
頼
、
そ
し
て
自
由
放
任
の
精
神
が
必
要
で
あ
る
。
勿
論
そ
れ
は
無
責
任
で
あ
る
こ
と
と
は
無
縁
で
あ
り
、
本
当
は
大
い
に
し
ん
ど
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。　
今
日
的
教
育
問
題
の
殆
ど
は
、
む
し
ろ
大
人
の
側
に
あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
大
入
に
、
い
ず
れ
現
代
の
若
者
達
が
な
っ
て
い
く
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
問
題
の
解
決
は
、
や
が
て
は
大
人
に
な
る
若
者
達
に
と
っ
て
、
よ
き
継
承
物
に
な
り
、
ひ
い
て
は
彼
等
新
し
い
大
人
達
の
新
し
い
時
代
の
若
老
達
に
、
ま
と
い
つ
く
教
育
問
題
は
や
が
て
は
解
消
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
。
そ
う
簡
単
に
、
こ
と
は
進
む
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
少
く
と
も
現
代
の
大
入
達
が
、
是
非
こ
の
際
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
幸
福
観
の
多
様
性
（
あ
る
い
は
生
き
方
の
多
元
性
）
を
若
者
達
に
知
っ
て
貰
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
勿
論
そ
れ
は
強
い
る
と
い
う
形
で
な
く
、
我
が
身
を
も
っ
て
知
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
大
人
達
が
そ
の
多
様
性
・
多
元
性
に
つ
い
て
知
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
画
一
主
義
に
陥
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
幸
福
観
を
せ
ば
め
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
の
勇
気
と
信
頼
を
も
っ
て
若
者
達
を
観
る
と
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
含
ん
で
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
我
々
大
人
は
、
と
か
く
知
ら
ず
う
ち
に
ス
テ
レ
オ
・
タ
イ
プ
に
陥
り
、
そ
の
枠
内
で
自
ら
生
き
、
ま
た
若
者
に
も
そ
れ
を
意
識
的
に
し
ろ
、
無
意
識
的
に
し
ろ
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
は
み
出
す
も
の
に
つ
い
て
は
信
頼
出
来
ず
、
臆
病
に
も
そ
の
自
由
を
放
任
せ
ず
、
画
一
主
義
で
押
さ
え
て
満
足
す
る
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
大
人
達
は
努
め
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
幸
福
観
の
多
様
性
、
多
元
性
を
も
っ
て
“
自
由
”
・
と
か
“
人
権
”
と
か
、
そ
し
て
“
平
和
”
（
広
義
の
）
に
っ
い
て
考
え
る
新
し
い
時
代
の
若
者
達
が
輩
出
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
o
　
最
後
に
蛇
足
乍
ら
ひ
と
こ
と
。
カ
ラ
オ
ケ
に
う
つ
つ
を
ぬ
か
し
、
酔
い
し
れ
て
い
る
時
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
正
気
の
さ
ま
で
「
お
ち
こ
ぼ
れ
」
　
「
短
絡
思
想
」
　
「
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
人
間
」
　
「
教
育
の
荒
廃
」
　
「
不
確
実
性
時
代
」
…
…
な
る
流
行
り
言
葉
を
頻
発
さ
せ
る
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こ
と
は
、
互
い
に
慎
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
言
葉
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
若
者
達
の
生
々
し
い
生
き
ざ
ま
を
、
我
々
大
人
達
が
見
失
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
　
多
方
面
か
ら
の
御
助
言
、
　
「
国
際
教
育
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
同
入
達
の
御
協
力
、
そ
し
て
生
徒
達
の
無
言
の
期
待
と
裏
切
り
と
不
満
に
、
末
尾
乍
ら
感
謝
す
る
。
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